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1. 
UN ESTIU AMB SAMUEL BECKETT 
H em aprofitat les vacances d' estiu per llegir tot el teatre de Samuel Beckett. Era una assignatura pendent en la nostra formació i, a més, ternem ganes de verificar fins a quin punt el temps pot estar jugant 
o no al seu favor en aquest fi de miHenni. 
Que la seva aportació ha estat una de les més decisives del segle nin-
gú no ho dubta, pero ens preguntem quin futur tindra aquest teatre. Hem 
vist recentment als nos tres escenaris el treball d' Alfredo Alcón al Teatre 
Lliure, Final de partida, la proposta de Peter Brook, Oh, les beaux jours, al Sitges 
Teatre Internacional, un Esperando a Godot vene~ola molt populatxer, especta-
ele dirigit per Héctor Manrique amb la Compañía Actoral 80, i una versió de 
Los días felices, de Rafael Halcón, per la Compañía Juan Hidalgo, ambdós 
espectaeles al Festival Internacional de Teatre Experimental del Caire. Hem 
vist la reacció de públics molt diversos enfront d'aquestes propostes. La reac-
ció del públic egipci fou curiosa i molt sorprenent. Tot aixo ens ha fet pre-
guntar-nos: Que passara amb Beckett al segle vinent? Quedara Beckett com 
un punt de referencia dins del llenguatge teatral com ha quedat Maurice 
Maeterlinck, i continuara essent moneda corrent als repertoris com possible-
ment ho seguiran essent Shaw, Pirandello, Brecht, O'Neill o Tennessee 
Williams? 
Després de la lectura de tot Beckett no hem sabut que respondre'ns. 
Només ens ha impressionat la seva capacitat de creació d'atmosferes i la seva 
implacable manera de conduir el llenguatge teatral cap a un carreró sense 
sortida. L'aportació de Beckett ens retrotrau cada cop més a la d' Antoni 
Tapies. 
Pero en tot cas, ha estat possible aquesta experiencia gracies a un 
gran encert editorial com ha estat l' edició de Teatre Complet de Samuel Beckett 
publicat per l'Institut del Teatre1. És bo de tenir en el propi idioma, i dut a ter-
me per un equip de traductors d' escola i sensibilitat for~a semblant, tot el tea-
tre de l' autor irlandes en dos volums d' exceHent factura tipografica. Aquesta 
és una fita en la teoria i en la política de traduccions que va comen~ar amb la 
Bernat Metge. S'inicia amb la traducció emblematica de Joan Oliver de Tot 
esperant Godot. Joan Cavallé ha fet una punyent i contundent versió de Fi de 
partida utilitzant, amb molta eficacia, tant la versió francesa com l' anglesa. 
Sergi Belbel s'ha encarregat d' Acle sense para u les 1 i Víctor Batallé de Tot allo 
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que ha caigut i Cremalls, treballs molt funcionals i efíca~os. Joaquim Mallafre 
ha fet una veritable recreació verbal de Knapp: última gravació. Esplendid titol, 
esplendid llenguatge. Cavallé ha fet també la versió d' Acte sen se paraules II, 
amb molt de nervio Fins aquí el primer volum. 
Cavallé s' encarrega també de Fragment de Teatre I i II, Esbós radiofonic, 
Esborrany radiofonic, Catastrofe i un deIs més impossibles textos de Beckett: 
Cascando. De la seva banda, Víctor Batallé tradueix Arrossegament de peus, 
Anal' i venir, Música i paraules, Aquella vegada i Per a un balanceig. Finalment, 
Mallafre continua el seu últim nivell d' exigencia i reescriu Un monoleg i els 
fascinants i inquietants Respir, Impromptu d'Ohio i Que On, que sembla que 
foren les seves darreres aportacions. 
El que resulta més curiós és que hi ha a totes les traduccions com una 
mena d'última unitat de to. L'edició compta amb un molt documentat i pene-
trant proleg de Ramon Simó i una esplendida bibliografía que aclareix la 
complicada i intricadíssima obra de Samuel Beckett. 
L'Institut del Teatre prepara dins d' aquesta coHecció un "Teatre 
Complet" de Txekhov i un altre de Bertolt Brecht, als quals seguiran altres 
autors segons ens han informat. Un veritable regal. 
1 posats a acostumar-nos als regals, suggerim a la comissió de publi-
cacions una edició de totes les tragedies gregues, en la linía, una mica, del 
volum Tragici Greci.2 Seria un gran homenatge a la lluita deIs traductors de la 
Bernat Metge i una mena d'intent de cloure un cicle, que hauria de ser inter-
pretat com un homenatge als grans traductors d'aquest país. 
NOTES 
1. BECKETT, S. Teatre Completo 2 volums. Barcelona: Institut del Teatre, Classics, 1996. 
2. Tragici Greci. (A cura de CarIo Diano). Florencia: Sansoni Editori (Le Querce), 1988. 
(Primera edició1970). Nosaltres tenim la darrera edició de 1988, en un sol volum, molt ade-
quadament editada. 
2. 
AQUESTA NIT, LOLA BLAU: UNA RADIANT GRAN 
SORPRESA 
U na nit de Sitges varem tenir una de les més grates sorpreses d' aquests darrers anys en poder veure la gran dona de l' espectacle Maia Morgenstern. Presencia impressionant, veu estroncada, ulls pene-
trantissims disposats a fascinar el públic des del primer moment; carnes 
esveltes i nervioses pero molt belles, moviments una mica bruscament sacse-
jants i cantellosos, un prodigi de dominí de l' escenari i de saber tot el que s'hi 
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podia permetre. 1 Maia em va semblar estar disposada a traspassar molts 
límits habituals de l' espectacle, a jugar amb tots els sarcasmes i usar-ne 
només els més intel·ligents. 
No enteníem el seu alemany (després varem intuir que cantava en 
yiddish) pero la historia que ens explicava ens anava fascinant cada cop més. 
Em va interessar tant que he buscat una mica d'informació, de tota mena, 
sobre el treball de la Morgenstern. He de dir que sento una molt pregona 
admiració pels actors del teatre yiddish. En Jacobo Muchnick em va ajudar a 
coneixer-los. També, en Cipe Lincovsky. Sempre he pensat que la millor esco-
la d'interpretació va sorgir per generació natural, per pura saviesa acumula-
da de l' ofici d ' actor, i que aquesta escola era la del teatre yiddish . Molt abans 
que Stanislavski, la gent del yiddish va crear una escola d' actors de la qua! 
Stanislavski va aprendre molt. 
Maia Morgenstern a Ce soir, Lola Blau amb text i música de Georg Kreisler. Escenografia: Puiu Antemir. 
Direcció: A lexandru Dabija. Es pectacle presentat al Sitges Teatre Il1ternaciol1al (jul1y de 1997). 
(Folo: Radu Grozezcu ). 
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Gracies a Richard Martin, que Joan Ollé va voler que conegués a 
Sitges, i que poc després he retrobat al Caire, he aconseguit informació sobre 
aquest grup romanes. 
Le Teatre Jueu d'Estat deu tenir uns cent vint anys d'existencia. 
Abans hi havia hagut els actors, els trobadors de l'Edat Mitjana o el que ano-
menaven pU1'um-spile1's que explicaven histories bíbliques, en especial la 
historia d'Esther. Esta comprovat que el 19 d'agost de 1876 a Iari, l'antiga 
capital de Moldavia, l'escriptor Avram Goldfaden va presentar Prop l'a1'b1'e 
vel'd, el primer espectacle professional que va escriure, amb to de cronica, el 
famós i estimat poeta romanes Mihai Eminescu. Goldfaden va anar als Estats 
Units i allí funda un teatre jueu que fou llegendari. 
l' any 1948, el Teatre Juif esdevé Teatre d'Estat i s'hi converteixen en lle-
genda els actors Dina K6nig, Sevilla Pastor, Samuel Fishler, Mano Rippel i Seidy 
Gluck. Continuadora d' aquests grans comediants és, sens dubte, Morgenstem. 
Ella ens explica la historia d'una actriu que, havent aconseguit el seu primer 
contracte, ha d'abandonar Viena per Smssa i, finalment, para a Nova York. Als 
Estats Units, Lola es converteix en una gran sta1'. No li agraden tots aquells exits 
i quan el seu amant, que s'ha salvat d'un camp de concentració, la crida, no s'ho 
pensa un minut i toma a Viena. 
Veu les runes, veu que tothom només vol fer diners. Decideix aban-
donar el teatre, comen.;a a prendre consciencia que ha de lluitar contra aquest 
nou retom del poder parafeixista, i passa a dedicar-se al Kaba1'ett on, com és 
sabut, el millor teatre polític és sempre possible perque, ella, el personatge, i 
l'autor, Georg Kreisler, s'adonen que l'antisemitisme no ha desaparegut. 
Una gran nit: Morgenstem parlava amb fúria de la violencia d' aquest 
segle, de les lli.;ons mal apreses, de les responsabilitats coHectives. 
Caldria fer tomar, molt aviat, l' esplendorosa, vital i gran artista, Maia 
Morgenstem. 
A Marsella, la Morgenstem va actuar el mes d' abril de 1997, amb dos 
espectacles: Ce soi1' Lola Blau i El llit de Procust de Casmil Petrescu, dins el 
marc de l' Avril Roumain. 1'exit va ser tan impressionant que Richard Martin 
I'ha tornada a programar amb un espectacle de Dorina Cusan que es titula 
Ca1'ta blanca per a Maia M01'genstern. Veurem aquest treball? Sabrem 'donar-li 
carta blanca en els millors teatres de Barcelona? Caldria esperar-ho. 




TRES BRAVOS, TRES 
L es programacions del mes de maig del Mercat de les Flors, del Festival de Sitges i del Grec 97, mereixen el nostre reconeixement i voldríem dedicar tres bravos als seu s responsables. 
Després d'una programació amb encerts durant la temporada habi-
tual, Joan Maria Gual ens va donar una serie de sorpreses. El risc i la capaci-
tat de folie, que no va mai apareixer durant la temporada, va fer irrupció amb 
una for~a inesperada el mes de maigo Un maig pIe de sorpreses i de festa tea-
tral continuada. El mes de maig va ser el mes en que varem tenir el plaer de 
veure, a Barcelona, amb tots els honors, el gran espectacle Les amoureux du 
café désert, del gran creador tunisia Fadhel Jaibi, una veritable suma de sor-
preses visuals. Pero el mes de maig va ser també el mes de la gran sorpresa 
del músic Ichiro Inoue amb el concert-espectacle Wadaiko Ichiro. El fet de veu-
re els instruments de percussió tradicionals usats per a la més difícil música 
moderna va ser una experiencia apassionant i alli~onadora. Un exemple més 
de la necessitat de dialeg entre cultures. Feia temps que no havíem aplaudit 
i no havíem sentit aplaudir amb tant d' entusiasme. 
Va ser el mes de Mauro Gioia, un home del cabaret napolita que va 
presentar l' espectacle Predigotta Gioia. Surrealisme, alt ofici, capacitat de 
dominar un públic: un apropament més a aquest planeta inaccessible que és 
la ciutat de Napols, l'última essencia del Mediterrani. 
Pero, va ser també el mes de Mikel Laboa, d'Hanna Schygulla, de 
Michel Hermon, de Joaquin Sabina i Marta Sebastián. 
Aquest clima va continuar a Sitges, on varem veure la gran 
Morgenstern i els actors romanesos del Teatrul Levant dirigits per Catalina 
Buzoianu; la presencia de Carolyn Carlson, sempre impressionant i savia; les 
esplendides i divertides, pura essencia d' espectacle, Marta Calvó, Inés Díaz, 
Pepa Juan i Pepa Miralles; el monografic Carles Alberola, etc, etc. 
1, després, encara el Grec: Milva, aquella inoblidable Ores tea de la 
Societas Rafaello Sanzio; la gran presencia de Marisa Berenson, un luxe abso-
lutament refinadíssim, i el programa Barcelona 216. Volem destacar d'aquesta 
festa teatral continuada una serie d' esdeveniments: l' espectacle Bound to plea-
se ("Destinat a agradar") de la companyia de dansa anglesa DV8 Physical 
Theatre, amb direcció de Lloyd Newson; l' opera contemporania d' Alberto 
Garáa Demestres Aprima't en 3 dies! de la qual cal destacar la direcció d' esce-
na de Cristina Pavarotti; les tres coreografies presentades per la Tanztheater 
der Komischen Oper de Berlín: Lucrecia stop, de Cesc Gelabert, Remolí, de 
Vicente Sáez i Paisatge amb ombres, de Juan Carlos Garáa, així com l' espectacle 
Nuevas Cruzes, de la mateixa companyia berlinesa, amb coreografia de Jan 
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Linkens i música de Von Magnet; finalment, cal destacar l' espectacle El dia deIs 
morts, de Narcís Comadira, dirigit per Xavier Albertí, un espectacle realitzat 
en commemoració del centenari del naixement de Josep Pla. 
4. 
BARCELONA 216 
Pensem que aquesta proposta és un deIs treballs, concerts o espectacles, o totes tres coses a la vegada, més importants de la darrera temporada i de moltes temporades anteriors. 
Ens va semblar un encert total i absolut, i ens va sorprendre que 
aquella nit, absolutament magica i fascinant, no hi haguessin llargues cues 
per entrar a veure l' espectacle i, sobretot, que no hi hagués practicament cap 
crítico Fins quan els nos tres crítics se n' aniran cap a Avinyó quan aquí passen 
tantes i tantes coses decisives? Pero així van les coses ... 
La nit reunia tres plats exquisits i de difícil recepció. Primer, Anton 
Webern amb Cinc peces per a orquestra op. lO, obra duríssima, excessivament 
difícil, pero on Ernest Martínez-Izquierdo va demostrar tenir una absoluta 
mestria com a director. 
En segon lloc, una altra pec;a dificilíssima, Oda a Napoleó Bonaparte op. 41, 
d' Arnold Schonberg (creada a partir d'un text de Lord Byron fou estrenada a 
Espanya malgrat ser escrita el 1942), en la qual van intervenir Xavier Albertí, 
com a recitador, i un quintet de músics compost per Ben Kreith, Oriol 
Algueró, Andoni Mercero, Arnau Tomás i Jordi Masó. Finalment, la tercera 
pec;a fou l' estrena del text de Llulsa Cunillé Dedins, dejora monoleg amb músi-
ca, que va musicar Albert Llanas. L' original i renovador text de Cunillé fou 
interpretat per Rosa Cadafalch, i Albert Bokos va tenir cura de la posada en 
escena. 
La composició Oda a Napoleón Bonaparte op. 41 era un text de Lord 
Byron de l'any 1814, forc;a lliurement remodelat. Sembla que Schonberg va 
voler que quedés molt inteHigible i que els instruments emprats, violins, vio-
la, violoncel i piano, no tapessin la veu. Va voler un sprachgesang tal com cal 
i ho va aconseguir plenament. 
Albertí la va recitar amb duresa, nervi, autoritat i inteHigencia. Molt 
diferent de la manera com se sol recitar a Alemanya, per exemple. Al 
comenc;ament ens va sorprendre, després comprenguérem que tenia tot el 
dret de fer-ho com ell volia. La doble saviesa d' Albertí, com a músic i com a 
home total de teatre, es posa en relleu d'una manera admirable. Un moment 
d'alta cultura i refinament musical. 
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No ho tenia gens facil Rosa Cadafalch. Venia després de l'actuació 
d' Alberti i s' enfrontava a un text gairebé impossible per la seva exigencia. 
Rosa Cadafalch va estar extraordinaria, madura, sabent en cada moment com 
devia jugar amb l' espai. Val a dir que tampoc Bokos no ti va fer gens facilla 
jugada perque ti exigí un joc tens i una utilització de tot l'ampli espai del 
Mercat. Rosa Cadafalch va sortir-se'n, en tot moment, amb gran brillantor. 
Bona direcció d' escena, excel-lent i moderníssima il-luminació de J ordi 
Casasayas, músics de primera fila i un boníssim director musical. 
Total, una nit que honora una cultura i un país. Que més en podríem dir? 
5. 
SI SCHYGULLA ENS FOS CONTADA 
" sChygUlla m'était contée" fou el titol que Ruth Valentini va escriure 
a Le Nouvel Observateur, 1 quan Hanna Schygulla va presentar l' es-
pectac1e Quel que soit le songe en el marc del Festival d' Avinyó, on 
actua entre els dies 12 i 16 de juliol al Teatre Municipal. 
Abans d' Avinyó, la Schygulla ens "fou contada" al Mercat, de la ma 
de Jean Marie-Senia, els dies 30 de maig i 1 de juny. 
Fa dos anys va venir i féu un recital en que va voler parlar en castella. 
La Schygulla paga cara la seva generositat: pel fet de no dominar el castella 
moltes subtileses del seu treball d'aleshores se'ns varen escapar i el recital no 
acaba de ser un exit rodó. Ella, que és una dona d'una gran inteHigencia, no va 
voler contestar i, ara, en tomar, va voler demostrar-nos que és una gran actriu 
que canta i que si és excelsa quan canta en alemany, també ho pot ser en frances 
(la seva segona llengua) i, també, en castella, pero en dos o tres poemes. 
L'espectac1e fou matematic, precís, amb una savia il·luminació. 
Nosaltres tenim la impressió que Schygulla va haver de lluitar contra els 
excessos personalistes del seu pianista, el gran Jean-Marie Senia. Senia és un 
gran músic que no es resigna a fer de simple acompanyant, d' ajudant de la 
Schygulla. Ella va saber anar passant per alt tots els excessos del seu com-
pany. Un deIs dies que la varem veure la va fer perdre, pero de seguida va 
reprendre el filo Un prodigi de professionalitat! 
Schygulla ens va contar la seva manera de veure el món a través deIs 
escriptors que ella estima: Supervielle, Gombrowicz, Handke, Heiner Müller, 
Calderón, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, pero, sobretot i per damunt de tot, 
el seu estimat Fassbinder i el seu mentor Jean-Claude Carriere. 
Morgenstem va ser la presencia de la Mittle-Europa; Schygulla la de 
la gran Alemanya del gran Berlín d' entreguerres. Ella, crec, no és berlinesa, 
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pero la seva mascara impecable és la imatge de tota la historia d' Alemanya 
de la ma de Fassbinder. Aquells emocionats i terribles Effi Briest, El matrimo-
ni de Maria Braun i l'inoblidable Lili Marlene: ella fou el símbol de l' Alemanya 
esquinc;:ada i desesperanc;:ada. La varem descobrir l'any 1968 al Festival de 
Berlín, amb el seu primer film Més fred que la mort. Ella era molt jove i que-
dava encarcarada, un xic vulgar. Ara, amb els anys, s'ha convertit en un pro-
digi d' elegancia i savoir faire, en l' esperit del millor Berlín, d' aquelles dones 
de Berlín, irrepetibles, aquelles dones com ara Marlene Dietrich, Hilde Krahl, 
Hildegard Kneff, Maria Schell... pero, pel que veiem, Schygulla s' esta con-
vertint, també, en el rostre de París. Li passa una cosa semblant a allo que 
succeí amb Romy Schneider. París esta decidida a fer-se-Ia seva: és aquesta 
una de les gran s qualitats de París. 
I, en record, se'ns imposen els textos que ella va escriure amb tots els 
films de Rainer Werner Fassbinder a Rayon noir. 
Alicia Bustamante, la seva coHaboradora i gran directora d' escena, ens 
parla de l'autobiografia d'Hanna. Sembla que la Schygu1la esta molt dotada 
per escriure (en Pepe Triana, que coneix el text, em diu que és extraordinari). 
Caldra esperar aquest llibre a fi que aquesta gran diva, aquesta gran 
professional, aquesta extraordinaria actriu i cantant ens acabi de contar la 
seva propia historia (ara directament, no pas per veus interposades). 
NOTA 
1. VALENTINI, R. "Schygulla m'était contée". Le Nouvel Observateur, n. 1704. París: 3-9 de 
julio1 de 1997. P. 59. 
6. 
MIKEL LABOA ENTRE NOSALTRES 
D esprés de llargs anys d' absencia, massa anys, Mikel Laboa va tornar a ser entre nosaltres. El dia 16 de maig va actuar a la Sala Maria AureIia Capmany .. 
Tot va adquirir aquella nit uns especials accents de records emocio-
mm.ts i emocionats. El fet que actués, precisament, en el teatre que du el nom 
de la que fou una de les seves grans amigues, el tipus de públic tan i tan dife-
rent de l'habitual, la increible originalitat de la proposta escenica de Mikel... 
Feia temps que no el veiem en directe i varem descobrir que no solament és 
un exceHent cantant, el cantautor per exceHencia d'Euskadi, sinó que també 
és un extraordinari actor que fa amb els jocs de paraules que s'inventa i 
improvisa absolutament el que vol, en la millor tradició de la gent de la 
Commedia dell' Arte. 
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Ser amb ell i els seus músics extraordinaris, h"1aki Salvador, Josetxo 
Silguaro, Eduardo Salvador, Carlos Itoiz, Aitor Landeta, Jesús Arze, Joseba 
Urzelai i Joseba Tapia era com recuperar la millor Barcelona deIs seixanta, 
aquells anomenats feli~os seixan ta, amb el seu homenatge a Salvador Espriu i 
les paraules que dedica als ambients de la Barcelona d 'aleshores que ell va 
viure tan de prop. 
Mikel Laboa . (Fo to del seu illbum ZUZellealI). 
El recital recollia o feia de compendi deIs tres discs compactes que 
preferim de tota la se va trajectoria: Bat Hiru (1989), Lau-Bost (1992) i Zuzenean 
(1997),1 i en aquest recital, absolutament memorable, Laboa va voler demos-
trar-nos tots els seus registres, des de la joguina que comporta Clavelito fins a 
Gaberako aterbea, sobre text de Bertolt Brecht, passant per Lizardi o per l'im-
pressionant 37 galdera mugaz bestalde dudan kontakto bakarrari, del gran escrip-
tor basc Bernardo Atxaga. 
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Especialment brillant i poderós es va mostrar Laboa en aquesta 
darrera composició on fa trenta-set preguntes al seu únic contacte a l'altre 
costat de la frontera. AIgunes d'aquestes preguntes adquireixen una dimen-
sió poetica i emotiva extraordinaries: "Digues-me, és feli~ la gent, alla, a l' al-
tre costat de la frontera? Mai no somnieu amb crancs? 1 amb nens cecs? 
Recordeu el ciclista Tom Simpson, i com es va asfixiar quan pujava el co11 de 
l' Aubisque?". 
Pero el cim de la nit fou Komunikazio-Inkomunikazio, que iHustrava un 
video corprenedor sobre un nen autista fill de pares en situació marginal. 
l' esperit deIs seixanta va tornar a regnar sobre el Mercat de les Flors, pero 
amb tot l' enriquiment tecnic i de sentit de modernitat que és necessari en 
aquests temps. 
Per acabar, volem recordar la cita de Bernardo Atxaga que s'inclou en 




En homenaje a Mikel Laboa 
Tiene los ojos brillantes, de color muy azul/ como si dentro de su 
cuerpo algo encorvado/ el cuerpo que nosotros le vemos en la calle/ 
viviera escondido un viking de ojos azules/ visible precisamente por 
esos ojos/ Un viking de las frías y solitarias tierras del Norte/ Un 
viking sin miedo, un viking dueño de un halcón/ Un viking que 
miraba a las estrellas antes de ponerse a cantal: 
1. Bat Hiru, Lau-Bast i Zuzelleall han estat publicats per la marca discografica ELKAB de 
Donosti els anys 1989, 1992 i 1997, respectivament. 
2. Mikel Labaa amb textos de Pello Urzelai, J. A. Arze, Xabier Montoia, Joseba Sarrionandia, 
Manuel María, Raimon, Itxaro Borda i Bernardo Atxaga. Conté nombroses iHustracions. 
Ed. Elkar, Donostia 1995. 
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Els Atrides, espectacle basat en textos d'Esquil, Sófocles i ElIrípides, pel Théatre du Printemps (Crecia ). 
Obtingllé al IX Festival Internacional de Teatre Experimental del Caire el Premi a la millar actriu 
(Chrysanthi Douzi) i tres premis del Jurat de Crítics: posada en escena (Jannis Margaritis), música (Lefteris 
Crigoriou) i rnillor actriu (Douzi) . 
Interprets: C¡"rysanth i Douzi (Clitemnesf ra , Electra) , Elena Arvaniti ({figenia , Casandra), Dimitris 
Karambetsis (Orestes, Missatger), Antonis Bambounis (Agamemnon , Egiste) i Ma rgarita Zachariou, 
Iza bella Kiriazi, Mariza Papadimitrou , Vasiliki Papaioannou , Paraskevi Patelaki i Ceorgia Fetiadou (Cor). 
Tmducció: K.H. Myris. Escenografia i vestuari: Agni Doutsi. Música: Lefteris Crigoriou. Adaptació i direc-
ció: Jannis Ma rgaritis. (Foto cedida per la cOlnpanyia ). 
7. 
IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE EXPERIMENTAL 
DELCAIRE 
A la ciutat fascinant per excel'lencia, a la gran ciutat suma de totes les ciutats, a la ciutat a la deriva o ingovernable, com la va denominar el genial novel'lista de cultura grega Stratis Tsirkas, nascut a Alexan-
dria, ha tingut lloc un festival de teatre internacional absolutament insolit i 
apassionant. Atesa la nostra condició de components del Jurat de la comissió 
de visió deIs espectacles durant la darrera setmana d'agost i, després, de sim-
ples espectadors amb totes les facilitats per seguir els espectacles programats 
i de poder travessar amb gran rapidesa la ciutat (aixo és absolutament fona-
mental), vam tenir ocasió en disset die s de veure uns setanta espectacles, 
gran part deIs quals procedien de palsos deIs quals mai no havíem vist tea-
tre, com per exemple Singapur, Uzbekistan, Kazakistan, Albania, Camerun, 
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Líban, Quatar, Arabia Saudí, Yemen, etc. En el millor deIs casos, si havíem 
vist teatre d'aquests PaISOS l'havíem vist, precisament, en aquesta ciutat, fa 
dos anys, quan varem ser Jurat del VII Festival Internacional de Teatre 
Experimental. O sigui, que ens enfrontarem a un complicat i ric univers per 
descobrir, una gran finestra oberta al món. 
l' organització ha millorat considerablement. L' existencia, per primer 
cop, del Viewing Committe ha permes d' alleugerir bastant la tasca del Jurat. 
El nivell deIs espectacles procedents de paIsos arabs era mig, molt més alt i 
d'una professionalitat més definida i precisa que al tres anys. Tot fa pensar 
que si continuen en aquesta linia, les grans sorpreses que des de fa uns deu 
o quinze anys ens varen comen~ar a donar Tunísia, Algeria i, en part, Egipte, 
ara les faran amb total for~a els paIsos africans, arabs i no arabs i asiatics, 
pero molt especialment, els ja mencionats Egipte i Tunísia, pero també Líbia, 
Síria, Arabia Saudí o Yemen, etc, etc. Com se sap, Algeria viu un clima de 
confrontació civil que no facilita gens la creació teatral. Pero, malgrat tot, hi 
foren presents els homes de teatre del país de Kateb Yacine i d' Albert Camus. 
El fet de poder comparar les mostres de teatre arab i de paIsos en vies 
de desenvolupament cultural, amb espectacles d'Europa i America, no pot 
ser més enriquidor. Totes les escales de valors trontollen, si hom, des 
d'Europa o l' America del Nord, vol ser humil i generós. Ser-hi amb els afri-
cans i els asiatics, treballar-hi i veure les seves propostes, ajuden a canviar 
molt els punts de vista d' europeu. Aquest cop, en un intent d' aproximar-nos 
més al país que ens acollia, varem llegir un deIs monuments de la novel'la de 
la segona meitat del segle xx, Ariadna a El Caire, d'Stratis Tsirkas. Tornar a 
l'hotel després de veure cinc, sis o set espectacles, de travessar aquell prodi-
gi de vitalitat, for~a i encant que és sempre el Caire, poder llegir la interpre-
tació que l'admirat mestre Tsirkas fa a la seva trilogia, ens ajudava molt a 
comprendre aquell món i aquella riquíssima cultura. El xoc cultural que ens 
colpeja fa dos anys, quan seguírem el VII Festival, va ser tan fort que aquest 
any vam voler que ens acompanyés un guia d' excepció. D' altra banda, el 
mateix Tsirkas en persona, gracies a Eudald o Alexis Sola, ens havia parlat de 
les dues ciutats fonamentals de I'Orient Mitja: el Caire i Alexandria. Aquest 
cop, ja una mica iniciats, la nostra preocupació va consistir a aproximar-nos, 
tant com ens fos possible, al teatre egipci i coneixer-lo a fons. Pero parlem 
deIs espectacles que ens colpireri o interessaren més. 
La part més magica, els moments més intensos del Festival, la va 
constituir, sens cap mena de dubte, la representació de l' espectacle d'Iannis 
Margaritis, titulat Els Atrides. Aquest espectacle va comen~ar gairebé a les 
dotze de la nit en un escenari absolutament únic en la historia del món de 
l' espectacle: davant l' esfinx i les tres pirilmides saviament iHuminades. Un 
plantejament lluminós que recull tota l' experiencia deIs espectacles de "so i 
llum". Una iHuminació absolutament perfecta que potenciava l' element mis-
teriós i fascinant d' aquest conjunt arquitectonic fins a extrems insospitats. 
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Barrejar les paraules d'Esquil, Sofoc1es i Eurípides, en grec antic, en gran 
part, i sentir-les en aquest lloc de privilegi, va constituir un deIs moments 
més emocionants i inoblidables de la nostra lIarga vida d' espectador; del nos-
tre ofici de mirar, com diria Joan OlIé. Es va produir una mena d'instant gai-
rebé religiós. El vent cada cop més fred, que venia del desert, aquelI especial 
silenci en una ciutat que mai no calla, aquelI bordar deIs gossos llunyans i els 
sorolls o cants d' estranys ocelIs noctums, almenys desconeguts per a nosal-
tres, acompanyaren la interpretació deIs actors grecs, grans professionals que 
varen passar una prova de foc molt dura, i en varen sortir victoriosos, en 
actuar davant d' aquelles pedres mítiques i venerables. Tothom que havíem 
aconselIat aquella experiencia temíem que el decorat -per dir-ho d' alguna 
manera- pogués amb els actors. No va ser així. 1 tots ens en felicitarem. 
Val a dir que Margaritis no va usar cap deIs elements escenografics 
habituals en les seves representacions anteriors d'aquest espectac1e fora de 
serie. Va mantenir, sempre, el to de la proposta pero utilitzant l' espai que se 
li oferia. Només un podi que mai va voler amagar. Li calia una torre i la va 
deixar en pur esquema: tot despullat i al fons la historia. 
Margaritis usa grec antic i modern, i s'ha servit d'un adaptador d'ex-
cepció: K. H. Myris. Aquí, a través d'Eurípides, les raons i les ferides de 
Clitemnestra eren presents. El sacrifici d'Ifigenia condicionava, explicava i, 
evidentrnent, justificava tot el crim de Clitemnestra i Egist. 
En aquest espectac1e arriscat, valent i d'altíssima qualitat, es veia el 
gran mestratge de Karolus Kuhn, d'Spiros Evangelatos, d'Stavros Doufexis i 
de Theodoros Terzopoulous. Margaritis ha treballat prop de Doufexis i ha 
sabut treure del seu mestratge un gran sentit de la investigació i l'aventura. 
Compta, a més, amb una actriu excepcional, Chrysanthy Doyzi, que va 
enfrontar-se a dos papers dificilíssims, el de Clitemnestra i el d'Elektra. Ja 
l'havíem vista en una Elektra de Sofoc1es d'excepció, l'any 1984. Ara ens va 
sorprendre per la seva maduresa, malgrat la seva joventut. Una presencia 
impressionant, una veu vellutada i corprenedora, una capacitat d'emoció 
excepcional. Una autoritat admirable. 
Australia va tenir l'honor d'inaugurar el Festival. Aquest país (potser 
seria millor anomenar-Io continent) encara no havia estat present en la cita 
cairota i li hi varen ft!r tots els honors. 
El director del Festival va voler jugar molt fort amb la presentació 
d'un espectac1e difícil-l'australia- i sense cap mena de concessions en un 
espai tan gran com el de I'Opera i en una nit absolutament important, perque 
hi havia totes les autoritats i molt de público El públic, que es mostra expec-
tant i disposat en contra, va fer practicament impossible la concentra ció als 
dos exceHents mims-actors. Els components del comite de selecció li varem 
aconselIar amb gran entusiasme que l' espectac1e, de gran finor i delicadesa, 
fos mostrat en un espai petit i molt especial. En decidir Fawzi Fahmi Ahmad 
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de presentar aquest treball (actuat en la línia de major rigor del Butho -post-
Hiroshima- o de Bob Wilson, de la segona versió -redulda- de La mirada 
del sord, la que es va poder veure al Grec) va pretendre demostrar al gran 
públic del Caire, al públic essencialment arab i oficial, que el seu Festival és 
fonamentalment experimental i que aquest és el camí a seguir. Jugada 
kamil<aze, jugada arriscada. L' efecte de xoc sobre el gran públic va ser admi-
rable. És evident que el director va voler aquest xoc perque després va pro-
gramar dues representacions més d' aquest treball en un teatre petit i 
acollidor on la companyia australiana va obtenir el respecte, l' hit i l' admira-
ció que mereixien. L' espectacle es titula" La baixada" o "La caiguda" (The des-
cent) i la companyia s'anomema Chapel of Change. A Melbourne tenen un 
espai teatral de privilegi al carrer Moor. Presentaren el treball al Gas Works 
de la Wellingthon Street, un lloc mític de Perth en el marc del Festival 
Artrage. Sobre l' escenari dues presencies impressionants, la de Rainsford i la 
de Mary Salem. Rainsford és un extraordinari director-actor que ens presen-
ta un treball ritualista a mig camí o barreja de moltes cultures, fonamental-
ment la japonesa i l'arab, pero també amb una estranya presencia deIs ritus 
deIs aborígens australians. Varem voler-ho dir a Rainsford i va semblar ale-
grar-se que nosaltres hi haguéssim trobat tot aquell rerefons que ell no decla-
rava en els seu s press-books o conferencia de premsa. Per aquest treball 
Rainsford va aconseguir el Premi a la Millor Direcció en el Green Room 
Award de l'any 1996. Comentarem amb John Elsom -company de Jurat-
que el treball ens va fascinar absolutament en una primera visió, quan no 
teníem cap mena de connotació literaria. Quan ja es va fer l' estrena i tingue-
ren lloc totes les explicacions literaries ens adonarem que preferíem quedar-
nos amb el misteri de la primera visió d'aquest home i aquesta dona perduts 
en l'infinit del desert australia o de la vida. A la historia que ens donaren 
se'ns explica que "en elllindar d'un ocea, una parella, un matrimoni comen<;;a 
el seu viatge a la recerca de la inspiració divina". Independentment, l' espec-
tador assisteix a la mort sobtada del marit i a partir d' aquest moment l' es-
pectacle, segons explicava Iman Al-Charqawi en el diari del Festival, "es 
transforma en una llarga meditació per part de la vídua que tracta de desco-
brir en aquest moment com continuar ara que pren consciencia que quedara 
sola i abandonada per sempre, soledat que la dura a mirar de fondre's, d'en-
trar, de desapareixer dins la mare terra." 
Pero, com ja hem dit, el treball de Rainsford encara ens va captivar 
més quan no teníem cap mena de referencia literaria. És un autor sec, dur, 
implacable i, a la vegada, terriblement tendre i inoblidable. 
La gala inaugural es va completar amb una actuació del Bolero, de 
Ravel, a carrec del gran coreograf Walid Auni, un deIs creadors clau del 
Festival, una personalitat agombolada del teatre egipci, pero, certament, ple-
na de talento Més endavant en parlarem. 
Una companyia de teatre-dansa hongaresa presenta un espectacle 
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perfecte, original, ironic i absolutament experimental, on es mostren les rela-
cions de tres homes i dues dones entre ells i amb objectes. Sorprengué el to 
misteriós, inquietant, de la proposta i, a la vegada, l'última mostra d'aquella 
ironia tan típicament budapestiana, mig jueva (yiddish), mig eslava, mig cen-
treeuropea, un prodigi d'inteHigencia i de professionalitat. Sens dubte un 
deIs millors espectacles del Festival. El títol és The Disimulators ("EIs simula-
dors") i la companyia porta l' atractiu nom d'Els Chamans. La direcció, abso-
lutament matematica i, alhora, imaginativa, la signaren Eva Magyar i Csaba 
Horvarth; els ballarins tots ells fora de serie: Katalin Fiodor, la mateixa Eva 
Magyar, Karoly Szilvan, Laszlo Bozar, i el codirector Csaba Horvarth. 
Un deIs PalSOS triomfadors fou Romania. Va presentar dues propos-
tes: una de molt visual, molt musical, mentre que l' altra es recolzava en un 
text fonamental del seu repertorio Un text on la paraula era clau, absolutament 
decisiva, pero la intel'ligencia de la directora i la capacitat taumatúrgica de 
1'actriu (sense oblidar 1'actor) feren el miracle. Una experiencia semblant a la 
que varem viure en la inauguració del Festival de Sitges amb El Pelica. Pero, 
mentre que a Sitges encara hi havia un text d'Strindberg que el públic podia 
coneixer, aquí no hi havia cap punt de referencia. Parlem de la pe<;a La Reina 
del gran Marin Sorescu, sota la direcció de l' admirable creadora Danniella 
Peleanu. La Reina, tot explicant una historia aparentment normal, és una pre-
gona reflexió sobre l' existencia humana en els seus moments més crucials i 
decisius: el naixement, la mort, l' enfrontament amb el nostre esdevenidor, 
amb la soledat i desesperan<;a de 1'home. I per damunt i davant de tot, la 
presencia de l' aigua com a font fonamental de vida. 
Romania, com Hongria, s' esta imposant en tots els festivals. El segon 
espectacle va captivar el públic pel seu encant, pel seu joc dins del millor kaba-
rett yiddish (bé, diguem-ne del millor kabarett) centreeuropeu. La proposta es 
titulava Toujours l'amour i n'eren els autor s Dan Puric i Malon Iossif. La direc-
ció, habilíssima, era del primer. Una absoluta delícia. Potser no era gaire expe-
rimental pero fou una lli<;ó d' encant i de bona tradició modernitzadora. 
L'altre país triomfador per 1'alt nivell mig deIs seus espectacles fou, 
amb Romania, Austria, perque va presentar tres espectacles, tots tres interes-
sants com a proposta i, dos, d'altíssima qualitat. 
La companyia Tanz Hotel de Viena, fundada el'1992, va presentar 
Brainers (de traducció impossible, potser per ser una paraula "fabricada", 
com ens varen informar), de Bert Gstettner. Una altra incursió en el teatre-
dansa amb reminiscencies, aquest cop, deIs grans avantguardistes polonesos, 
Grotowski i Szajna, sense oblidar Schlemmer, pero portant les importants 
bases de que partien a alts nivells de pura i fascinant creació personal. I, 
sobretot, un passeig inquietant per la memoria, que en el fons, és la base de 
la nostra veritable existencia. Gstettner ens mostra com cinc ballarins, a poc 
a poc, pas a pas, perden la seva memoria i ens mostra com la memoria cons-
titueix 1'estructura de les nostres vides. Una vida sense memoria mai no sera 
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vida. La nostra memoria és la nostra coherencia, la nostra raó, els nos tres sen-
timents. Sense la memoria no som res, i el més comú deIs llocs mnemonics ha 
estat el sentit de l'arquitectura,l'estructuració de l'espai. Abans que res,l'ull 
de la seva ment (la de la memoria) col'loca les imatges que l'ajuden a memo-
ritzar la lectura. Després, tots caminen a través deIs edificis deIs nostres 
records mentre es du a terme la lectura, triant les imatges dipositades en els 
llocs recordats en el seu camí. Com es veu, una arriscada proposta que refle-
xiona sobre la propia essencia de la nostra existencia resolta amb adultesa, 
amb gran imaginació i sense cap mena de pretensió. 
La companyia Editta Braun va presentar un divertit espectac1e titulat 
Titania (un retrat fantasmal en moviment a l'entom d'Elisabeth, emperadriu 
d' Austria, reina d'Hongria). 
Una cita interessant: unes paraules de Paul Morand a proposit de 
Sissi, emmarcava la proposta de l' exceHent coreografa: "Elle est entrée dans le 
siecle précédent, le dix-neuvieme, comme on se trompe de porte." 
Dues ballarines, dues bones actrius: Editta Braun i Céline Guillaume; 
dues dones aparentment identiques, ironitzen, critiquen tot un món, un sím-
bol i tot el que Sissi va representar per a tota una societat i una sensibilitat 
nacional imperialista. Espectac1e en principi aparentment divertit pero que 
acaba adquirint a la segona part una dimensió absolutament dura i inquie-
tanto Una reflexió sobre el final d'una epoca feta en el final d'un miHeni. 
Potser una pregunta sobre el desig de retom del gran moment imperial que 
s' amaga en el subconscient coHectiu del poble austríac? 
La tercera proposta austríaca era molt interessant sobre el paper i en 
el vídeo. La representació, amb tot, queda mancada de for<;a i de nervi, i l' ac-
tor principal no va trobar mai el to per dirigir-se a un públic popular, el del 
Teatre de Titelles del Caire. Potser, no I'havien d'haver programat allí, pero 
ells no varen fer cap esfor<; per adaptar-s'hi, per guanyar-se el público Ens 
referim al Karin Schafer Figuren Theater de Viena, que presentava un treball 
basat en el famós assaig sobre les marionetes d'Heinrich von Kleist. La idea 
general fou exceHent i pensem que en aquesta creadora, deixeble de Jordi 
Bertran i del nostre Institut del Teatre, hi ha una possible gran directora i en 
el seu espectac1e un gran treball sobre el joc i el paraHelisme home-titella, la 
relació entre la super-titella i el dansaire, que podria constituir un gran espec-
tac1e. Pero cal definir-lo i ac1arir més els seus signes i no presentar-lo mai a 
un públic infantil. 
Sens dubte, un deIs millors espectac1es del Festival va ser la propos-
ta de Naser Abdel Moneim, un extraordinari creador format a l'Institut de les 
Arts Esceniques del Caire i al de Sofia (Bulgaria) que presenta en un ambient 
d'excepció, un edifici bellíssim amb records d'escola alcoranica, el Wekalet al 
Ghouri. Aquest creador va guanyar, l' any passat, el Premi a la millor direcció 
escenica per l'espectac1e "Collaret i bra<;alet", i esta considerat un deIs 
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directors joves més interessants d'Egipte. El treball d' aquests any "Els set 
die s de I'home" és una molt original proposta que investiga amb gran valen-
tia sobre l' essencia de l' especificitat egípcia i sobre el drama deIs dos Egiptes, 
que en alguns moments semblen contraposar-se, I'Egipte de la modernitat i 
el de la tradició. Abdel Moneim parteix d'un text literari d' Abdel Hakum 
Qassem, que a través de les traduccions d'urgencia que ens feren em va sem-
blar d' altíssima qualitat literarla, pero com és logic sempre pot ser una 
impressió aleatoria i imprecisa. El que sí ens va semblar és que el coHectiu 
era de gran coherencia i qualitat. Se'ns presentava el dualisme en el que viu 
el protagonista, un home molt cultivat pero d'origen camperol que esta 
enfrontat o dividit entre l' educació que ha rebut i les tradicions en les quals 
la seva familia i tots els seu s orígens estan encara immersos. Tota la historia 
transcorre alllarg d'una setrnana, la que precedeix la gran festa, la gran vet-
lIada anomenada Al Lila al Kébira del Muled, una celebració ritual de l' aniver-
sari del xeik. l' obra se situa a la ciutat de Tanta. Hi havia en la proposta 
moments d'una imaginació i d'una molt seriosa utilització d'un espai arqui-
tectonic de privilegio 
També Tunísia hi va presentar un espectac1e de primer nivell, dins del 
teatre-dansa, un espectac1e que venia a demostrar, una vega da més, la gran 
exigencia en que es troba el teatre tune sí. El tema ens va semblar molt pene-
trant i valent: el fenomen de les comunitats d' exc1osos, que són regides per 
una relació practicament tribal. El coreograf Imed Jemaa ens deia que prete-
nia i, ho aconseguia absolutament, de presentar una "visió cínica, abrupta de 
l' absurda contradicció humana, sense sortida, que es tanca en ella mateixa". 
Aquesta tematica funciona tant en un nivell de la coreografia austera i dura 
com en el pla de les recitacions, situacions i comportaments duts a terme per 
aquells a qui es margina. En algun moment ens va semblar trobar el clima 
d'inquietud del primer Genet. El coreograf ens mostra, sorpresos en la seva 
intimitat, uns éssers deIs qui ens convertim en espies, en observadors, uns 
éssers que ens mostren totes les seves rancúnies, les seves pors viscerals, pors 
que els duen a una gran hostilitat i agressivitat. Bons actors i millors dansa-
rins, entre els quals volem destacar Latifa Maneim, dirigit per Jemaa sobre 
una música rigorosa i sovint corprenedora de Mohamed Abid. L' espectade 
es presenta per primer cop el passat 7 de mar~ en el Mercat de les Arts de 
l'Espectade d' Abidjan. Té influencies de Jan Fabre, de Pina Bausch, pero amb 
un to molt personal i original. Jemaa es algú a tenir en compte i a seguir. 
Espanya podria per moltes raons figurar, malgrat l'exigüitat d'ajudes 
amb que va comptar, en aquesta selecció deIs més interessants espectades. 
Val a dir que l' acollida del públic va ser entusiasta. l' espectac1e, i la veritat és 
que no ens quedava gaire dar, figurava com a coproducció i venia tant sota 
pavelló espanyol com vene~ola (venia sota pavelló és una expressió). Una 
vegada més els alts carrecs de l' ambaixada no foren presents a la representa-
ció. En parlarem en un altre moment de la nostra rúbrica "Les set cares/mas-
cares del dau" . 
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Espectac1e estrany pero pIe d' encerts i intuicions de primer ordre. Per 
comen~ar, sorpren que l'autora sigui la primera actriu María Fernández 
Ache. María Fernández agafa el mite de Medea i l'insereix en la guerra de 
Bosnia. Arriscada i sorprenent jugada amb encerts dramatics de gran moder-
nitat i de molt bona llei. La manera de resoldre el cor és corprenedor i l'inici 
resulta absolutament impressionant. És una llastima que el director, el 
vene~ola establert (aixo ens digueren) a Madrid, allargués tant la seva troba-
lla. ExceHents, també, tots els moments de bruixeria i aquelarre, i l' analisi de 
la traició de Jasó, absolutament i rarament malintencionada. 
En el moment d' escriure aquestes ratlles, els components del grup El 
Globo ens informen que el segon Jurat del Festival, el compost exc1usivament 
per crítics egípcis de l' Associació de Crítics d'Egipte, els concedí una menció 
honorífica a la millor direcció i creació teatrals. L'exit fou tan important que 
la Companyia Nacional d' Avant-Garde, que dirigeix Naser Abdel Moneim, 
els proposa una coproducció. Podria ser un Lorca, potser La casa de Bernarda 
Alba, en l' espai de que hem parlat. Seria un 110c, si es dugúes a terme el pro-
jecte, un deIs millors espais, potser l'ideal, per representar la considerada 
millor tragedia espanyola del segle xx. Varen aconseguir, també, quatre 
nominacions: a la millor actriu, a la millor obra, a la millor direcció i al millor 
autor (Juan Rico). Amb tot, creiem que el conjunt mereix de ser mencionat: 
Gerardo Ortiz, Maigualida Ocaña, Audrey Yllana i Elvira Heras. En la pro-
ducció per Espanya figura Joaquín Cordero, en els programes per Egipte, 
Marcos Purruy, que va guanyar el Premi al millor director a la VII edició del 
Festival (1995). En el fons és una producció espanyola molt desassistida, a la 
qual Vene~uela i l'Escola de Directors d'Escena, fundada per Carlos 
Giménez, va intentar ajudar de totes les maneres possibles. 
Ens avisen que la jugada s'ha allargat massa. 1 és la setena! Caldra 
una proxima trobada per continuar parlant de tot el que succeí al Caire. 
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